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1. Úvod, cíle diplomové práce.
2. Anaerobní digesce – popis procesu, produkty a jejich využití.
3. Biochar – způsoby přípravy, vlastnosti a využití.
4. Postup přípravy a analytická charakteristika připravených vzorků biocharu.
5. Tvorba směsí bioodpadů se vzorky biocharu.
6. Popis použitých aparatur.
7. Postup měření.
8. Vyhodnocení získaných výsledků a závěry.
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